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• Die Sicht der Lehrenden – Erstellen
• Die Sicht der Bibliothek - Bearbeiten und 
Präsentieren
• Die Sicht der Studierenden
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Digitale Dokumente 
in Moodle
Die Sicht des Lehrenden
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• Im Kurs des Lehrenden
Zuerst werden einige Angaben zum Semesterapparat ausgefüllt.
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Die Sicht des Lehrenden
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Titel auswählen oder
global weiter suchen
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Die Sicht des Lehrenden
Angaben zum Werk werden 
übernommen.
Die Signatur wird z.Z. noch nicht 
übertragen.
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Die Sicht des Lehrenden
Ausgewählte Seiten sollen durch die Bibliothek digital zur Verfügung gestellt werden.
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Die Sicht des Lehrenden
Der Auftrag wurde an die 
Bearbeiter der Bibliothek 
gesendet.
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Die Sicht der UB Bearbeiterin
Filter
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Die Sicht der UB Bearbeiterin
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Die Sicht der UB Bearbeiterin
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Information an den Antragsteller
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Die Sicht der Studierenden
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Vielen Dank.
